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1 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat dapat ditarik beberapa 
kesimpulan : 
1. Model ruang vector dapat diimplementasikan pada Information Retrieval (Sistem 
Temu Balik Informasi) dengan cara melakukan pembobotan pada setiap term yang 
akan mewakili komponen dari vector dokumen. 
2. Semakin tinggi bobot suatu kata kuncilokasi maka semakin memiliki kedekatanatau 
kemiripan dengan inputan. 
 
1.2 Saran 
 Beberapa saran untuk pengembangan lebih jauh dari sistem yang ada di penelitian ini 
: 
1. Pada proses modul IR dapat dicoba dengan menggunakan bahasa lain seperti bahasa 
Inggris ataupun Arab. 
2. Filter untuk proses modul IR dapat lebih diperbanyak lagi untuk menghasilkan kata 
kunci lokasi yang memiliki akurasi lebih tinggi. 
3. Sebaiknya lakukan penelitian untuk pendekatan TF-IDF dengan model lain misalnya 
dengan menggunakan model Boolean atau model Probabilistik. 
4. Diharapkan pada penelitian berikutanya dilakukan proses pencarian dan penyimpanan 
dokumen secara online. 
